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前のストレスや不安が高まることが明らかになっている 4）．さらに今年度は COVID-19 感染が






























1）調査期間：2020 年 9 月 1 日～ 9月 7日
2）調査内容
先行研究 8）9）や看護 roo! 看護学生アンケート 10）を参考に，Google Formsで自作の自記式
調査票を作成した．調査票は①臨地実習，②臨地実習における COVID-19 感染のリスク，③
学内実習・オンライン実習となった場合，④看護職としての将来，⑤教員への期待・求めるこ
























































佛教大学保健医療技術学部論集　第 15 号（2021 年 3 月）
2．臨地実習における COVID-19感染のリスクについて（図 2）
〔臨地実習中に患者さんやその家族，医療者，実習メンバー等に感染させないか不安だ〕は，












































































































































































































































































































































































































2020 年 10 月 9 日受理
